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       У бібліографічному покажчику відображена 
 література про історію розвитку буріння, техніку і 
 технологію буріння  свердловин,  цикл їх будівництва 
 та техніко-економічні показники.    
                             Розглянуто гірничо–геологічні умови буріння,     
 кріплення та освоєння свердловин. 
             Призначений для студентів і аспірантів вищих навчаль- 
 них закладів нафтогазового профілю, а також інженерно- 
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Буріння свердловин, розробка способів їх поглиблення, 
впровадження технологічних процесів, що забезпечують підвищення 
якості свердловин, а також нові, більш глибокі наукові роботи 
перетворили колишнє ремесло у важливу галузь гірничої науки і 
техніки. 
Небувале зростання в кінці XX століття видобування нафти та 
газу на нашій планеті стало можливим за рахунок буріння на суші і 
на морі глибоких та надглибоких свердловин. Сьогодні буріння 
ведеться в різних регіонах, на різних континентах Землі. 
Промислове видобування нафти і газу та продукти їх переробки 
стали рушійною силою науково–технічного прогресу. 
З метою ознайомлення студентів та спеціалістів нафтогазового 
профілю з теорією, технічними засобами і технологіями буріння 
свердловин різного призначення при розробці корисних копалин, 
науково–технічною бібліотекою підготовлено бібліографічний 
покажчик «Буріння свердловин». 
      Матеріал в ньому згруповано у розділах. Кожен розділ складено 
в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв. 
Пошукові можливості бібліографічного видання розширює 
іменний покажчик, що подає всі прізвища, зафіксовані в даному 
тексті, алфавітний покажчик періодичних видань. 
До покажчика включено книги, статті зі збірників, журналів і 
газет з фондів НТБ ІФНТУНГ за останні десять років. 
  Видання розраховане на студентів, аспірантів вищих 
навчальних закладів нафтогазового профілю, а також інженерно-
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